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El presente trabajo de  investigación titulado “Inteligencia Emocional y  las 
Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la Institución 
Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca”, 
es de tipo Básico, siendo su Diseño de Investigación No Experimental de corte 
correlacional dado que nuestro propósito es relacionar las dos variables de estudio. 
En tal sentido, nuestro objetivo es Determinar cuál  es la relación entre la 
Inteligencia Emocional y  las Relaciones Interpersonales de los estudiantes 
del V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca.”,, siendo la muestra de estudio 30 estudiantes 
del sexto grado de educación primaria, cuyos estudiantes fueron seleccionados a 
través de un muestreo no probabilístico intencional. Asimismo, se empleó la 
estadística descriptiva para analizar los resultados de los instrumentos de recojo de 
información como ha sido el Cuestionario de Inteligencia Emocional y el 
cuestionario de Relaciones Interpersonales y estadística inferencial para hallar la 
relación entre ellas. Los resultados indicaron que la relación entre Inteligencia 
Emocional y las Relaciones Interpersonales de los estudiantes   ALTA, porque 
de los datos analizados concluimos que se verifica que las relaciones 
interpersonales ente los estudiantes está en un nivel promedio no permitiendo 
mejorar por falta de inteligencia emocional que se encuentra en un nivel bajo; por 
consiguiente se acepta las hipótesis de investigación. 
Con este resultado se demostró que la inteligencia emocional influye en las 
relaciones interpersonales  de los estudiantes  del V ciclo   de la Institución Educativa 
Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca 







The present research work entitled "Emotional Intelligence and Interpersonal 
Relations of the students of the fifth cycle of the Educational Institution No. 50183" 
San Martin de Porres of the District of San Salvador-Calca ", is of the Basic type, 
being its Research Design No Experimental correlation since our purpose is to relate 
the two study variables, in this sense, our objective is to determine what is the 
relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Relations of students 
of the fifth cycle of the Educational Institution No. 50183 "San Martin de Porres of 
the District of San Salvador-Calca. ", Being the sample of study 30 students of the 
sixth grade of primary education, whose students were selected through an 
intentional non-probabilistic sampling. Likewise, descriptive statistics were used to 
analyze the results of the information gathering tools, such as the Emotional 
Intelligence Questionnaire and the Interpersonal Relationship and Inferential 
Statistics questionnaire to find the relationship between them. The results indicated 
that the relationship between Emotional Intelligence and the Interpersonal 
Relationships of the students ALTA, because of the analyzed data we conclude that 
it is verified that the interpersonal relationships between the students is in an average 
level not allowing to improve due to the lack of emotional intelligence that is found at 
a low level; therefore, the research hypotheses are accepted. 
With this result it was demonstrated that emotional intelligence influences the 
interpersonal relationships of the students of the fifth cycle of the Educational 
Institution Nº 50183 "San Martin de Porres of the District of San Salvador-Calca 
 













1.1  Realidad Problemática. 
 
A través del tiempo muchas investigaciones científicas corroboraron  aquello que el 
hombre quería demostrar a las sociedades que ignoraban de este parecer, dejando 
de estar solo podía emprender muchas travesías y que faltaban muchas personas 
para formar lo que hoy conocemos como sociedad. 
Desde que nacemos y somos niños, adolescentes y adultos nos vamos integrando 
a diferentes  procesos de socialización y en cada uno de estos procesos acontece 
diferentes cambios para bien o para mal, en la familia cumplimos distintos  roles; de 
hijo, hermano y así ingresamos a un primer proceso de socialización donde 
interactuamos con cada uno de los miembros de la familia, las relaciones 
interpersonales en este espacio son de confianza, de respeto de afiliación donde 
reafirma algunos principios que quedaran grabadas en las vidas de cada uno de 
ellos y que serán expresadas en  los comportamientos cuando se hayan integrado 
a la sociedad y en diferentes circunstancias. 
A través del tiempo ingresamos a diferentes grupos sociales a formar parte de ellas 
donde las relaciones interpersonales se tornan de diferentes matices, habrán 
grupos con creencias y costumbres totalmente diferentes a la que uno está 
acostumbrado, podríamos imaginarnos pulular solos y  alejados de la sociedad, que  
nos distanciemos de nuestro hogar o del grupo de amigos sin comunicarnos  y sin 
tener contacto con el exterior, aunque nacemos en un espacio que creemos que es  
solo es de nosotros, en realidad  nacemos en grupos y nos relacionamos con todos 
los que nos rodean . 
El proceso de socialización  que se inicia en nuestra familia a través de las 
relaciones interpersonales con nuestros padres y hermanos genera en el sujeto 
seguridad para poder enfrentar a una sociedad llena de retos. 
Hablar de las relaciones interpersonales es hacer mención al punto medular del ser 
humano considerando que el hombre necesita de la asistencia de otros para poder 
hacer realidad la esencia de ser superior y ser social, el hombre no puede vivir en 
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soledad, la conformación de clanes, tribus, confederaciones hasta llegar a formar 
estados es obra primordial del hombre por sentir la necesidad de grupo, las 
relaciones interpersonales se encuentran fundadas en la satisfacción de 
necesidades de sus miembros, de sentirse escuchados , atendidos y comprendidos 
esa interacción   amistosa de respeto y tolerante permitirá entender que está siendo   
incluido, aceptado, valorado por todos los demás integrantes , las buenas relaciones 
interpersonales permiten en el individuo asumir responsabilidades convirtiéndolo en 
grupos estructurales donde los objetivos son comunes y donde el afecto es 
primordial para continuar con este proceso de interacción. 
Las relaciones interpersonales entendida como la interacción entre dos o más 
personas tiene como características primordiales la compatibilidad, entenderse, sin 
embargo aún  más importante y significativo es la comunicación que pueda surgir 
entre las personas de esta interacción, con quienes permanentemente se está en 
contacto, las personas de un determinado grupo se  encuentran unidas por el 
dialogo que constantemente fluye entre ellos , la transmisión de información, de 
recepcionar y la forma como se produce la comunicación consolidaran o fracturaran  
las relaciones entre la personas ,el espacio y el cómo se realice la comunicación 
será pieza fundamental para que un grupo pueda entenderse de mejor manera y 
lograr sus propósitos. 
La escuela se ha convertido en un espacio importante para la consolidación de las 
relaciones interpersonales entre compañeros de aula, el hecho de convivir 
diariamente con ellos  hace que el niño y adolescente descubra que se tiene que 
lograr formar muchas actitudes positivas para poder permanecer dentro de ella de 
lo contrario será excluido por lo que puede sufrir alteraciones emocionales que solo 
le afecta a él o al grupo, las conversaciones propias de sus edades significa 
miramientos ,ofensas, distanciamientos , mal entendidos sin embargo se debe 
direccionar positivamente estas actitudes que a muchos no les  va bien, dentro de 
los grupos etarios las conversaciones unen a sus integrantes ya que el tema de 
dialogo es propio por lo que  los intereses  son comunes logrando el 




Finalmente me atrevo decir que los estados en todos los países del mundo fueron 
creados por el hombre para poder satisfacer muchas necesidades grupales básicas, 
los grupos humanos encontraron espacios propicios para consolidar el proceso de 
socialización y por ende  las relaciones interpersonales que son necesarios para 
conseguir seguridad y protección frente a otros grupos y garantizar así la 
supervivencia y su permanencia, las buenas relaciones se han convertido en armas 
fundamentales para consolidar la paz, la armonía evitado la violencia o los conflictos 
en diferentes sociedades o estados del mundo. 
 
Sin embrago en los últimos tiempos las nuevas sociedades  se han visto 
presionados por el ritmo de trabajo y estudio, actividades necesarias para poder 
sobresalir de muchas dificultades económicas y sociales por lo que este intento de 
superarlas le ha llevado al hombre a ingresar a espacios donde la asistencia de 
personas son masificadas y por la escasez de trabajo soportar presiones ,maltratos 
,indiferencias y hasta comportamientos desagradables de las personas con  quienes 
se tienen relación laboral y/o de estudio, en estos contextos y presiones el ser 
humano se ha interrelacionado  con personas con diferentes características por 
tanto con diferentes manifestaciones emocionales. 
Las personas constantemente experimentamos diferentes reacciones emocionales; 
ira, miedo, alegría, tristeza, todas las personas sentimos y expresamos emociones 
de diferentes maneras, todos alguna vez sentimos nerviosismo, ansiedad y el mal 
manejo de estas emociones podría traer como consecuencia daño a las personas 
que nos rodean y hasta convertirse en una enfermedad. 
Reaccionamos de diferentes maneras en diferentes situaciones por ejemplo; 
cuando nos sentimos  amenazados o sentimos temor a perder la vida o cuando nos 
enfrentamos con nuestros congéneres por intereses personales sentimos o 
reaccionamos con molestia, ira y con predisposición de  actuar violentamente o 
cuando perdemos a un ser querido nuestra reacción es con nostalgia y tristeza, 
cuando estamos enamorados nuestra reacción es con entusiasmo o cuando 
realizamos esfuerzo ante algún desafío nuestra reacción es con alegría y regocijo  
y hasta cuando encontramos a una persona con necesidades reaccionamos 
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asequiblemente hasta corremos riesgos ante nuestra seguridad, sin  embargo estas 
reacciones en muchos de los casos coadyuvan en nosotros asumir mejor estas 
situaciones. 
De la misma forma dentro de la familia actuamos o reaccionamos con los demás de 
diferentes formas  y que decir de la escuela donde la diversidad cultural se observa 
a gran escala, estudiantes que provienen de distintas familias con variedad de 
costumbres con quienes en algunas ocasiones entre ellos tienen diferencias 
personales llegando a disputar por opiniones discrepantes, expresan sus 
emociones de acuerdo a la circunstancia muchas veces con agresiones verbales 
sin poder controlarse y es que muchos de ellos no desarrollaron  habilidades que lo 
permitan , la inteligencia emocional es saber controlar ,sobrellevar esos momentos 
o circunstancias con el propósito de permitir una convivencia pacífica y armoniosa 
dentro de una sociedad . 
 
En la escuela se pretende dar una educación integral ofreciendo a los estudiantes 
un ambiente adecuado donde pueda desenvolverse sin dificultades e 
interrelacionarse adecuadamente, nuestros estudiantes se encuentran en pleno 
desarrollo físico, psicológico y social, a ellos se les debe ofrecer modelos de 
familias, y espacios donde encuentren el amor, confianza, dialogo y una convivencia 
pacífica, una sociedad donde  se practiquen los valores para darles oportunidad y 
puedan insertarse a la sociedad que les espera con dificultades y violencia a la que 
tienen que enfrentar a través del desarrollo de habilidades que le permitan hacer 
uso de su inteligencia emocional y puedan sobrellevar las vicisitudes a las que 
tienen que confrontar. 
La plana directiva , docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas 
tienen una labor importante, en ellas no solo la se debe centrar el proceso de 
aprendizaje sino que se debe fortalecer  la buena convivencia y la práctica de 
valores como única alternativa dentro de las familias y fuera de ella, evitando y 
rechazando actos violentos como forma de vida y desarrollando habilidades y el 
uso de herramientas para enfrentar el descontrol emocional que algunas personas 
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o estudiantes puedan manifestar dentro de la escuela. 
La migración de niños y adolescentes de las áreas rurales a las áreas urbanas, el 
enfrentamiento de diferentes culturas, la discriminación y otras anomalías sociales 
han generado comportamientos diversos, expresión de emociones  indistintas y no 
estando exenta  la Institución Educativa Humberto Luna de Calca o como otras del  
área urbano de nuestra ciudad donde existen niños y adolescentes  con 
comportamientos que se notan un tanto  agresivos, características que genera 
interés en mí para realizar la investigación titulada: “Inteligencia Emocional y  las 
Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la Institución 
Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca , 
con el objetivo de determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional 
y  las Relaciones Interpersonales de los estudiantes. 
 
1.2. Trabajos Previos 
La intención de conocer más sobre Inteligencia Emocional y las relaciones 
Interpersonales me ha conducido a escudriñar información con respecto al tema 
encontrando estudios con resultados de mucha importancia es así que Tenemos: 
 
   A nivel nacional. 
Caballero, V.  (2016) en su Tesis “Inteligencia Emocional y Clima Organizacional 
en las Instituciones Educativas de la Red de CCoc-hua, Curahuasi.-Apurímac. 
llego a las siguientes conclusiones: 
Queda determinada la relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el 
Clima Organizacional en las Instituciones Educativas de la Red de CCoc-hua, del 
distrito de Curahuasi. El coeficiente de correlación obtenido es de 0,753, lo que 
indica alta correlación entre las variables de estudio. 
Queda determinada la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 
interacción social en docentes de las Instituciones Educativas de la Red de CCoc-




Queda determinada la relación que existe entre la inteligencia emocional y la toma 
de decisiones en docentes de las Instituciones Educativas de la Red de CCoc-
hua, del distrito de Curahuasi. El valor obtenido es de 0,544. 
 
Cam, J. (2016) en su tesis “Desarrollo Psicomotor y las Relaciones 
Interpersonales de los Estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Edgar 
Segovia Campana de Palmira- Apurímac., llego a las siguientes conclusiones: Se 
ha determinado que el desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con 
las relaciones interpersonales de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa Edgar Segovia Campana de Palmira. En la tabla 12 se muestra un 
coeficiente de 0,857, lo que significa alta correlación vale decir que la repercusión 
dl desarrollo psicomotor es determinante en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. 
Se ha determinado una correlación significativa entre el desarrollo psicomotor con 
la habilidad para expresarse de los estudiantes del VI ciclo de Secundaria de la 
Institución Educativa Edgar Segovia Campana. En la tabla 09 se muestra un 
coeficiente de 0,784, que en la escala de Spearman significa alta correlación. 
Se ha determi9nado la correlación significativa entre el desarrollo psicomotor con 
el saber escuchar de los estudiantes del VI ciclo de Secundaria de la Institución 
Educativa Edgar Segovia Campana. En la tabla 10 se muestra un valor de 0,431, 
lo que significa correlación moderada 
 
A nivel Regional/Local 
PEZÚA, R. (2016) en su trabajo de investigación “Inteligencia Emocional y la 
Consumo de alcohol en estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad Andina del Cusco periodo 2016” tesis para obtener e grado 
académico de Doctor en educación, llego a las siguientes conclusiones. Al 
plantearnos la pregunta de cuál es el nivel de IE de los estudiantes que presentan 
los estudiantes de la escuela profesional de Psicología de la Universidad Andina 
de Cusco periodo 2016, se pudo hallar que la distribución de los estudiantes es 
variada ya que se halla que el mayor porcentaje de estudiantes  se halla dentro 
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del rango de inteligencia promedio; entendida como personas que presentan un 
desarrollo no completo de su IE aunque presentan algunos rasgos de maduración. 
Al cotejar esta información con la hipótesis planteada podemos afirmar que la 
mayoría está dentro de los rangos establecidos aunque, un gran porcentaje, no 
mayoritario, pero si significativo, se halla dentro del rango por mejorar (debajo del 
promedio), lo que nos hace inferir que hay una gran cantidad de estudiantes en 
formación profesional que aún no han consolidado su personalidad y su IE lo que 
podría ser perjudicial para su trabajo futuro y las relaciones que pueda generar, 
quizás siendo en este grupo algunas de ellas dañinas para su futuro. 
Al plantearnos como pregunta secundaria, cuál es nivel de ingesta de alcohol que 
presentan los estudiantes de la escuela profesional de Psicología de la 
Universidad Andina de Cusco periodo 2016, podemos hallar que no es uniforme, 
ya que la mayoría (55.6%) tiene un ingesta de tipo no perjudicial, este tipo de 
adolescentes se consideran como bebedores que no son de riesgo, un grupo 
significativo se halla con un ingesta de tipo perjudicial (34.8%), siendo este grupo 
bebedores casi con hábitos de riesgo, y en porcentaje mínimo pero nada 
despreciable se halla con un ingesta de riesgo o con síntomas de dependencia; 
esta información nos permite aseverar que la hipótesis de trabajo en función a 
este ítem ha sido validada, ya que el tipo de ingesta de alcohol no es homogénea. 
Se pudo finalmente determinar que la relación existente entre las dimensiones de 
la IE y los tipo de ingesta de alcohol de los estudiantes de la escuela profesional 
de Psicología de la Universidad Andina de Cusco periodo 2016, es inversa ya que 
al tabular la información se pudo hallar que a medida que el consumo de alcohol 
subía, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés 
y estado de ánimo se reducía, apreciando también el efecto inverso cuando el 
consumo de alcohol es catalogado como no perjudicial, por lo que se afirma 
categóricamente que existe una relación íntima e inversa entre los tipos de ingesta 
de alcohol y las dimensiones de la IE en adolescentes en formación profesional 





1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
La Inteligencia Emocional y las relaciones interpersonales  de adolescentes son las 
variables de estudio que a pesar de conocerlas o ser de uso cotidiano entiendo que 
no es suficiente saber desde un punto de vista vulgar o cotidiano por lo que veo que 
es necesario recurrir a algunas definiciones que nos ofrecen la ciencia y algunos 
estudiosos que nos aclaren mejor las ideas, a continuación presentamos algunas 
definiciones al respecto. 
1.3.1 Inteligencia Emocional 
Con respecto a  Inteligencia Emocional nos dice; Bar-On (1997); cit. Por 
Ugarriza (2001) Que para poder enfrentar demandas, presiones y 
adecuarse al medio, el sujeto debe haber desarrollado un conjunto de 
habilidades personales, sociales y emocionales, a ese conjunto de 
habilidades se le llama Inteligencia Emocional, estas destrezas con la que 
cuenta el individuo son  habilidades conscientes capaces de controlar, 
comprender y expresar a través del comportamiento sus emociones  
positivamente. Todo instrumento de evaluación de  Inteligencia Emocional 
intenta demostrar como el sujeto puede relacionarse con los sujetos que 
están permanentemente a su alrededor y con su medio por lo que la 
inteligencia emocional está concebida como un factor determinante que 
permite interrelacionarse con las personas manteniendo estable las 
emociones en diferentes circunstancias ya sea en un ambiente hostil o 
pacifica, llevando el sujeto a buenos puertos cualquier percance que 
pudiera pasar en este proceso de socialización, por lo que podemos decir 
que la inteligencia emocional son vistas como un cúmulo de  factores de 
interrelaciona emocional . 
 
             1.3.1.1.   Dimensiones de la Inteligencia emocional 
BarOn (1997) al proponer un modelo de inteligencia emocional nos 




A.- Componente Intrapersonal.  
Se caracteriza por que la persona es capaz de evaluarse a sí mismo y 
comprenden sus emociones, actúan asertivamente y con facilidad se 
auto conceptúan positivamente y  tienden a autor realizarse muy 
seguidamente y actúan independientemente. 
 
                B. Componente Interpersonal. 
Se caracteriza porque la persona  es capaz de controlar emociones de 
los demás actitud que le permite interactuar y relacionarse bien con los 
demás.  
C. Componente de Adaptabilidad 
Se caracteriza porque la persona está en la capacidad de poder 
adecuarse y/o adaptare a un entorno exigente dándole frente a 
cualquier problema que pudiera  suceder y saliendo de ella 
satisfactoriamente. 
D. Componente del manejo del estrés 
Se caracteriza por que la persona frente a presiones  de trabajo las 
realiza con entusiasmo y alegría  y sin perder el control. 
E.- Componente de  estado de  ánimo general. 
Se caracteriza porque la persona se muestra todo el tiempo con un 
ánimo sorprendente mostrando alegría y con ganas de disfrutar de la 
vida.  
         1.3.1.2. Habilidades Emocionales 
Mayer y Salovey (1997) proponen un modelo de Inteligencia Emocional, 
este  modelo de habilidad considera que la Inteligencia Emocional  para 
proponer un concepto es necesario mencionar cuatro  habilidades básicas, 
que son: 
 “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/; la habilidad para comprender emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 
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promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (MAYER & 
SALOVEY, 1997). 
Es importante resaltar que para que el estudiante pueda desenvolverse e 
interrelacionarse con sus compañeros en la escuela  tiene que atravesar 
por una serie de dificultades todos los días y para poder enfrentarlas tiene 
que apelar a sus habilidades emocionales para poder continuar con ese 
proceso de adaptación ,es también importante que los maestros tengan que 
recurrir a la Inteligencia Emocional para poder dirigir el proceso de 
aprendizaje porque tienen que guiar satisfactoriamente  sus emociones y 
la de sus estudiantes , el maestro constantemente se encuentra con 
emociones diversas, cada estudiante con diferentes formas de vida, 
costumbres a las que tiene que enfrentar y sacar a relucir su Inteligencia 
Emocional. A continuación presentamos las habilidades planteadas por 
Mayer y Salovey (1997): 
A.- La Percepción Emocional.  Se refiere a la habilidad que tiene la 
persona al poder percibir e  identificar sus  propios sentimientos y 
emociones como el de los demás y de los que lo rodean , lo que significa 
que desarrollo la habilidad de observar , detectar  e interpretar con 
precisión las señales emocionales  del sujeto identificado , sus 
movimientos, gestos, el tono de  voz. Se retire esta habilidad al nivel o 
grado en el que las personas puedan identificar las emociones ajenas 
como las de uno mismo, finalmente esta habilidad implica también 
identificar si esta emociones son fingidas o reales. El maestro también 
debe poner en practica esta habilidad con sus estudiantes, detectar 
cuando un alumno gesticula expresando aburrimiento o cansancio o 
simplemente expresiones de burla y controlar sus emociones frente a 
esas actitudes cambiando estrategias para  viabilizar la secuencia 
didáctica y retomar con entusiasmo las sesión.  
B. La facilitación o asimilación emocional. Se refiere a la habilidad 
que tiene  los sujetos para considerar los sentimientos cuando hace uso 
de la razón o toman decisiones y solucionan problemas, se entiende 
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esta habilidad en  cómo  las emociones interceden en el uso de la razón 
y como nuestros sentimientos  ayudan en la toma de decisiones, 
también nuestros sentimientos ayudan a mejorar nuestros 
conocimientos y el proceso cognitivo centralizándolo como importante y 
focalizando nuestra atención. Esta  habilidad implica que nuestras 
emociones actúan positivamente sobre nuestro razonamiento y 
procesando adecuadamente la información.    
 
C. La comprensión Emocional.  
Es la habilidad que tienen los sujetos para desmenuzar e interpretar las 
señales emocionales y etiquetarlas y actuar anticipadamente frente a 
emociones  que pudieran dañar a los demás y tomar acciones para 
conocer las causas que generan el estado de ánimo y  las posibles 
consecuencias de las acciones de igual manera la comprensión 
emocional conoce la combinación existente entre distintos estados 
emocionales(los celos), además esta habilidad permite interpretar lo 
que significa algunas emociones complicadas(el remordimiento) 
Es fácil observar en la escuela como a diario los estudiantes ponen en 
práctica la habilidad de comprensión emocional al ser empáticos y 
ponerse en el lugar de otro cuando alguno de ellos se encuentran en 
dificultades o pasan por un mal momento (por una mala calificación o 
enfermedad) ofreciéndole apoyo. El maestro también tiene que haber 
desarrollado esta habilidad porque  a diario tendrá que enfrentar 
emociones de sus estudiantes y para ello tiene que conocer las 
inteligencias emocionales de cada uno de ellos, deben estar en la 
capacidad de conocer las emociones de los estudiantes, comprender 
cuando sus estudiantes están pasando por momentos desagradables o 
por mal momento en la familia y poder ayudar a superarlo. 
 
                   D. La regulación emocional.  
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Esta habilidad es la más compleja de la Inteligencia Emocional, esa 
habilidad permite al sujeto estar siempre predispuesto a los 
sentimientos negativos y positivos y recurre a la reflexión sobre estos 
sentimientos para aprovecharlas o descartarlas de acuerdo a la utilidad 
que le puedas dar. 
La habilidad  permite regular sus propias emociones y la de los demás 
poniéndole más énfasis a las positivas, estas que permiten el 
direccionamiento de nuestro espacio intrapersonal e interpersonal por 
lo que pone en funcionamiento  algunas estrategias para regular sus 
emociones y de quienes les  rodea modificándolas. 
En la escuela se observa muchas discrepancias entre compañeros en 
el que se genera conflictos interpersonales el maestro debe poner en 
práctica sus habilidades de regulación o manejo de situaciones 
interpersonales con la que se encontrara cada  momento en su labor 
pedagógica.  
Según Goleman (1996), plantea: Que la inteligencia emocional  es 
considerada como una manera de interrelacionarse o interactuar  dentro de 
la sociedad  y que para ello toma en cuenta las emociones y sentimientos  de 
los individuos y que a la vez considera una sociedad con habilidades como 
el control de impulsos, motivación, autoconciencia, perseverancia  y la 
empatía que son muy importantes cuando un individuo se inserta a la 
sociedad creativamente buscando una adaptación social. 
El proceso de socialización por el que atraviesa el hombre durante toda su 
vida le ha permitido explorar una serie de comportamientos de los demás 
miembros de la sociedad, cada uno de aquellos con quien entro en contacto 
y se interrelaciono mostro un comportamiento, expresión de emociones 
diferentes y  diferentes formas de abordar a los caracteres de cada uno de 
ellos , sin embargo también hay individuos con las habilidades desarrolladas 




Para un mejor entendimiento mencionaremos a Goleman (1996) quien 
considera a cinco dimensiones de inteligencia emocional: 
A. Conciencia de uno mismo . 
   Se refiere a que el individuo reconoce e identifica de sus propias emociones 
y como pueden afectarlas, de igual manera el hecho de no percibir sus 
sentimientos verdaderos  deja que la conciencia se encargue de recordarle. 
Los individuos que reconocen  sus emociones tienden a tener una vida 
mejor dirigida ya que mantienen ese conocimiento seguro de cuales 
realmente son sus sentimientos. 
B. Autorregulación. 
Es una habilidad que le permite al individuo controlas los impulsos y 
estados emocionales, es la habilidad e poder controlarse a sí mismo de 
quitarse la ansiedad, tristeza, irritabilidad y de los resultados que esta 
pueda traer, los individuos que no tienen esa capacidad suelen luchar 
contra ella constantemente con las desagradables tensiones sin embargo 
aquellos individuos que desarrollaron esa capacidad se recuperan con 
facilidad de los problemas emocionales que le pueda traer la vida. 
C. Motivación. 
Se refiere a la habilidad que tienen las personas para direccionar las 
emociones hacia un fin y que permite mantener nuestra atención en los 
objetivos y no en las dificultades, las personas que desarrollaron esta 
habilidad tendrán más éxito en la vida se encontraran en la capacidad de 
sobresalir en cualquier área al cual enfrente en su vida laboral y profesional. 
D. Empatía. 
La empatía es una habilidad donde la persona se ponen en el lugar del otro 
y entiende las emociones que otra persona pueda estar sintiendo en 
diferentes situaciones enfrentando de acuerdo a las circunstancias y 
reacciones que los demás puedan tener emocionalmente. 
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La empatía además de ser una habilidad es un valor muy importante para 
las personas. Toda aquella persona empática además tienen la habilidad 
para poder detectar emociones que expresan necesidad de ayuda o 
atención , hay algunas profesiones que necesitan desarrollar esta habilidad 
porque su trabajo implica  tener que ser empáticos pues están en contacto 
casi todo el tiempo con personas que expresan diferentes emociones; El 
profesor, enfermero,  vendedor etc. necesitan haber desarrollado esta 
habilidad de la empatía. 
E. Habilidades Sociales. 
Es la habilidad que tiene las personas para poder interrelacionarse con los 
demás o interactuar en diferentes espacios convirtiéndolo en espacios 
comunes de disfrute social, las habilidades sociales permiten en las 
personas ser populares, fomenta el liderazgo y las relaciones 
interpersonales, las personas que desarrollan esta habilidad suelen ser 
exitosas hasta convertirse en estrellas y en  toda actividad que realiza   que 
tenga que ver con las relaciones interpersonales tienen éxito o les  va muy 
bien.  
 
1.3.2. Relaciones Interpersonales 
 
Las Relaciones Interpersonales según Bisquerra (2003) “es una interacción 
recíproca entre dos o más personas”. (p. 421).la reciprocidad en la 
interacción de personas está considerada como un acto de respeto del uno 
al otro. 
La reciprocidad en  las relaciones interpersonales sucede cuando los 
implicados  intercambian todo tipo de acciones o actitudes, lo que significa 
que 2 elementos  interactúan mutuamente. En las relaciones sociales la 
reciprocidad  se hace constante ver por ejemplo cuando saludamos  
recibimos el saludo, en las relaciones sociales y el hecho de vivir en sociedad 
nos hace personas de doble dirección, damos y recibimos. 
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Naranjo, M (2008) afirma que cuando tratamos  o nos referimos a la 
relaciones interpersonales  se debe considerar las manifestaciones 
conductuales de cada persona y la manera como cada persona se expresa, 
la manera de expresarse correcta y asertivamente son fundamentales en las 
relaciones personales  y para que esto suceda es importante la práctica de 
valores como; El Respeto, que es el reconocimiento que el ser humano tiene 
frente a los demás de sus cualidades y de sus derechos por motivos de 
experiencia, conocimiento o por cuánto vale como persona, es fundamental 
que en la relaciones interpersonales el respeto sea un tema de carácter 
transversal no es posible que entre los  protagonistas de  este proceso de 
interrelación  se colme de agresiones y falta de respeto a pesar que están  
consideradas como  parte del proceso de socialización el irrespeto no tiene 
espacio en las buenas relaciones interpersonales. La Tolerancia 
considerada como una virtud del ser humano basada en el respeto al otro de 
la forma como pueda pensar o actuar a pesar que puedan estar en contra de 
uno   la tolerancia impide reaccionar por convicción por tanto eta virtud 
también reconoce las diferencias y la diversidad de personas en él, medio 
social con costumbres , religión y formas de actuar totalmente diferentes y de 
acuerdo al contexto al cual  pertenecen , las personas que practican la 
tolerancia aceptan opiniones, comportamientos totalmente diferentes a lo 
que una sociedad haya implantado cono principio moral a la cual se le 
denomina como Tolerancia social la cual permitirá en una sociedad 
interrelacionarse y convivir adecuadamente  en paz  aceptando y respetando 
los reveces que una sociedad aglomerada de innovaciones de conducta 
social nos ofrece. 
 
 
1.3.2.1. Características de las Relaciones Interpersonales 
Según Oliveros (2004) Las relaciones interpersonales deben cumplir algunas 
características que se deben tomar en cuenta:  
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      1.- La honestidad y sinceridad. Las relaciones interpersonales 
saludables deben mantenerse exentos de falsedades  e hipocresías por 
lo que permitirá descubrir los extremos sociales y a su vez nos da la 
posibilidad de encontrar las diferencias existentes entre la verdad 
personal con la de los demás además permitirá una convivencia pacífica 
y respetuosa. 
     2.-Respeto y afirmación. Las relaciones interpersonales saludables 
deben promover la libertad entre los componentes del grupo 
permitiendo la apertura de un espacio  psicológico y social en el cual se 
forma una mirada de lo que les rodea, del sujeto y de todos los demás, 
respetar lo que los demás opinen y esperar que respeten lo que uno 
opina. 
    3.- Compasión. Ubicarnos en el lugar del otro es una    virtud difícil de 
asumir sin embargo debe ser propia de las relaciones interpersonales 
ya que la empatía nos permite comprender a los demás. 
    4.- Comprensión y sabiduría. Las relaciones  interpersonales saludables 
deben promover el inter aprendizaje, el conocimiento no debe 
permanecer en uno esta debe ser compartida con todos los integrantes 
del grupo, nuestras experiencias deben ser compartidas para buscar el 
beneficio de todos.  
    5.- habilidades interpersonales y destrezas.       Dentro del grupo de 
personas donde la interrelación debe ser saludable debe mantenerse la 
comunicación efectiva, dirigido por un buen líder que promueva y 
mantenga motivados en sus actividades como equipo y que este líder 
influya en los integrantes y permita la negociación y la resolución de 
conflictos cuando lo haya.  
                  Maureen (2008) nos dice que  la buena comunicación tiene  las  
siguientes características: 
A. FLEXIBILIDAD. Se refiere a la persona con capacidad de adaptare 
a momentos inusuales o inesperadas en el momento de la 
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comunicación, debe tener la sensibilidad a momentos que cambian de 
un momento a otro y manejar adecuadamente para que el desenlace no 
sea abrupta. 
B. AGUDEZA. El individuo que está en proceso de comunicación se 
debe encontrar muy atento, muy observador y ágil para que en cualquier 
circunstancia durante la comunicación pueda reaccionar con velocidad 
y comprender lo recepcionado. La agudeza significa interactuar con 
éxito, es energía cuando debe responder y saber escuchar durante el 
dialogo con mucha atención, estar callado cuando es necesario y  
responder asertivamente.  
C. RECEPTIVIDAD. Se refiere a la actitud de atención durante la 
comunicación considerada como un talento para recepcionar estímulos 
y con mucha facilidad  captando mensajes y respuestas del emisor y 
receptor, cuando a una persona se le considera receptiva es porque se 
percibe su atención, interés por lo que la otra persona transmite. 
D. PREPARACION CUIDADOSA. Se refiere a que el sujeto debe 
prepararse para realizar una comunicación con otra , debe encontrarse 
preparado a los mensajes inesperados que pudiera recepcionar y/o 
transmitir , estar preparado para el dialogo significa también estar atento 
a lo que se diga en una conversación. 
E. USO DEL SILENCIO. Se refiere a mantenerse en silencio durante la 
comunicación porque se puede considerar que lo que se diga sea 
inoportuna o inadecuada, porque al transmitir lo que uno piensa o siente 
puedan incomodar o afectar al otro para ello el silencio debe ser la 
actitud más adecuada y eficaz. Para una buena relación  interpersonal 
la forma de comunicarse debe ser directa y entendible para el emisor y 
receptor basado en el respeto y la consideración y que ambos 
mantengan credibilidad en lo que transmiten.   
Cada ser humano  es totalmente diferente e individual por lo tanto tiene un 
comportamiento que lo representa; su forma de actuar  de pensar y de ver 
las cosas  serán de acuerdo al contexto donde se desenvuelve y haber 
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adquirido estos comportamientos durante el proceso de desarrollo de 
convivencia familiar y social como parte del proceso de socialización y de 
algunos factores hereditarios. 
De acuerdo a Schutz, citado por Fritzen (2003) nos dice que una persona se 
integra al grupo cuando esta siente que el grupo satisface una necesidad. 
Estas necesidades  son muy importantes porque todo individuo que se une 
a un grupo lo hace porque se siente satisfecha o le agrada lo que el grupo 
como tal le ofrece. También se experimenta de alguna manera las relaciones 
interpersonales ya que en grupo y solo en grupo es posible satisfacer esas 
necesidades que lo hacen sentir bien, decía Schutz “la gente necesita de la 
gente” este postulado nos hace reconocer que el hombre necesita que 
alguien lo entienda , lo comprenda que su pensamiento se acerque al 
pensamiento del  otro  que  sea aceptado y sea parte de la libertad de los 
otros que por cierto son indicadores de necesidades interpersonales  y que 
solo pueden ser satisfechas por otras personas . la insatisfacción de esta 
necesidades interpersonales puede en el individuo generar problemas de 
ansiedad tan igual a la ansiedad cuan do un individuo no pudo satisfacer 
necesidades fisiológicas como el sueño , el hambre, cansancio, la sed. 
También manifiesta  Schutz, citado por Fritzen (2003) que existen tres tipos 
de necesidades interpersonales:  
A.- NECESIDAD DE INCLUSION. Se refiere a la experimentación del 
individuo como nuevo miembro del grupo de sentirse  aceptado, valorado 
por todos los nuevos amigos a quienes se une teniendo al mismo tiempo 
algunas interrogantes con respecto, si será aceptado, quienes lo 
aceptaran y quienes lo rechazaran o que debería hacer para que lo 
acepten, considerando esa etapa como la etapa del diagnóstico o sondeo 
para saber si en el grupo hay sujetos con las mismas características del 
nuevo  para establecer las mejores relaciones interpersonales ya que en 
cualquier grupo donde hay confianza el grupo funciona eficiente y 
eficazmente y las necesidades de grupo son satisfechas. Los 
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participantes de un grupo pueden ser parte de su propia inclusión y la de 
otros: 
   a). Encargando a alguien par que con mucho respeto pueda dar la 
bienvenida a otros en una reunión de grupo. 
   b). Tomando iniciativa para que todo aquel que entra en el grupo sea 
aceptado por los demás. 
   c). Promoviendo actividades de acercamiento y de reconocimiento 
cuando  algún miembro del grupo es nuevo. 
   d). Iniciando con su propia presentación ante el grupo o nuevos 
miembros del grupo. 
   e). Ofreciendo algún aperitivo durante  la reunión promoviendo 
socialización. 
 
B.- NECESIDAD DE CONTROL. Como un segundo paso después de la 
inclusión la necesidad del control se refiere a que cada miembro del grupo 
debe asumir responsabilidades , saber qué es lo que sucede   con cada 
uno de los miembros del grupo , existe la necesidad de sentir 
responsabilidad por lo que constituye el grupo de su estructura, sus 
objetivos ,su crecimiento , su progreso haciéndose una serie de 
interrogantes  como quien controla al grupo, como influir en el grupo, que 
poder se tiene en el grupo y como se toman las decisiones en el grupo. 
 
C.- NECESIDAD DE AFECTO. Para el logro de objetivos es indispensable 
las relaciones interpersonales, el contacto, el trato  entre los miembros 
del grupo permitirá el logro de satisfacciones de las necesidades de su 
entorno grupal en diferentes espacios de tiempo y en diferentes 
contextos, en estas relaciones interpersonales con nuestra familia, 
compañeros de trabajo etc.  es importante el afecto  hacia aquel miembro 
del grupo que es nuevo o por algunas circunstancias muestra timidez o 
inhibición por tanto la comunicación y el afecto jugara un papel importante 




Cruz (2003) refiere que “el éxito que se experimenta en la vida depende en 
gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y 
la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación”. (p. 333).Las 
relaciones interpersonales entendida como la interacción entre dos o más 
personas tiene como características primordiales la compatibilidad, 
entenderse, tener  como actitud fundamental pensar casi lo mismo  de todo 
lo que les rodea, de tener casi todos los propósitos pero lo más importante y 
significativo es la comunicación que pueda surgir entre las personas de esta 
interacción, con quienes permanentemente se está en contacto (los amigos, 
compañeros de trabajo y familia) las relaciones interpersonales se 
encuentran unidas por el lenguaje , la transmisión de información, de 
recepcionar y la forma como se produce la comunicación , el entendimiento 
entre dos personas se hace posible solo a través de la comunicación muchas 
naciones entraron en conflicto por no usar bien la comunicación y muchas 
encontraron la paz por una buena comunicación , la felicidad del ser humano 
depende de aquella virtud que se tiene como ser humano la comunicación. 
 
Jiménez Pluas (2014) manifiesta que un buen ambiente de relaciones 
humanas ,refiriéndose a las interpersonales y laborales, donde hay  diferencias 
de actitudes o emocionales entre los integrantes del grupo se intenta o hay un 
esfuerzo por lograr la convivencia pacífica y de comprensión para conseguir 
los intereses comunes, a pesar de existir  inconvenientes se procura que esta 
no deteriore la interacción entre sus miembros, el trato , la comunicación  el 









1.4 Formulación del Problema 
 
      1.4.1 Problema General 
 ¿En  qué medida la Inteligencia Emocional se relaciona con las 
Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la 
Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca? 
 
          1.4.2  Sub Problemas  
¿Cómo es la Inteligencia Emocional de los estudiantes del  V ciclo   de 
la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de 
San Salvador-Calca? 
 
¿Cómo son las relaciones interpersonales de los estudiantes del  V ciclo     
de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito 
de San Salvador-Calca? 
 
¿En qué medida las dimensiones  de la Inteligencia Emocional se 
relacionan con las dimensiones de las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del  V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San 
Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca? 
  
1.5 Justificación del Estudio 
El ser humano como tal tiende a concretizar su forma de ver el mundo y 
pareceres de acuerdo cómo su formación en su entorno familiar y en la 
etapa  de la niñez fue llevada, su carácter, comportamiento, actitudes 
positivas, negativas son corregidas o fortalecidas de acuerdo a la crianza 
familiar, la familia es el núcleo principal  modeladora de características 
que el individuo expresara durante la convivencia dentro de su entono 
social familiar ,Daniel Goleman, investigador manifiesta que el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional es más importante que el desarrollo del 
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Coeficiente Intelectual (CI) para lograr el éxito en la vida de las personas, 
toda formación del niño debe ser orientada al control de sus emociones 
dentro de la familia y la escuela , entonces es la escuela el espacio  donde  
sale a relucir estas características, en la convivencia y proceso de 
socialización llegan a expresar todos las emociones positivas o negativas 
hechos que lo llevan a tener conflictos entre sus compañeros y muchas 
veces censurados por las personas que lo rodean  , las relaciones 
interpersonales como parte del proceso de socialización son muy 
fundamentales e importantes  en todo grupo social, los niños, 
adolescentes en etapa escolar también atraviesan por este proceso 
expresando emociones  nada agradables o agradables , como pate de las 
relaciones interpersonales, por lo que la preocupación e interés por 
realizar este trabajo de investigación ha generado  expectativa por 
conocer como es la          Inteligencia Emocional y  las Relaciones 
Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la Institución Educativa 
Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca 
El Estado Peruano considera  a la familia como la institución más 
importante de la sociedad por lo que existe leyes que exige que la familia 
debe ser  protegido, y le recuerda a la familia que tiene responsabilidades 
concretas como transmitir a sus miembros valores éticos, cívicos y 
culturales promoviendo el desarrollo integral de cada uno de sus 
miembros , en tal sentido es muy importante para Institución Educativa 
Humberto Luna- Calca  tomar en cuenta el estudio con respecto a la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de sus estudiantes 
ya que   los resultados permitirán intervenir si fuera necesario buscando  
la mejora o fortalecimiento de  los estudiantes.  
 
1.6 Hipótesis 
      1.6.1 Hipótesis General 
La Inteligencia Emocional se relaciona  significativamente con  las 
Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V cilco   de la 
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Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca 
 
       1.6.2 Sub Hipótesis  
 La Inteligencia Emocional de los estudiantes del V ciclo   de la 
Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito 
de San Salvador-Calca, es adecuada. 
 Las relaciones interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de 
la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca, es buena 
 Las dimensiones  de la Inteligencia Emocional se relacionan   
significativamente con las dimensiones de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la Institución 
Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca 
1.7 Objetivos 
      1.7.1 Objetivo General 
Determinar cuál  es la relación entre la Inteligencia Emocional y  las 
Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la 
Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de 
San Salvador-Calca. 
 
        1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar Cómo es la Inteligencia Emocional de los estudiantes del  
V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres 
del Distrito de San Salvador-Calca. 
 
Determinar Cómo son las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del  V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San 




Determinar en qué medida las dimensiones  de la Inteligencia 
Emocional se relacionan con las dimensiones de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del  V ciclo      de la Institución 































2.1. Diseño de investigación 
Todo trabajo de investigación se presta a una clasificación y diseño de investigación 
por lo que a continuación presentamos este trabajo con un diseño no experimental 
de tipo descriptivo correlacional ya que este trabajo de investigación tiene el 
propósito de encontrar y demostrar si existe  relación entre Inteligencia Emocional 
y  las Relaciones Interpersonales, el trabajo de investigación es de corte transversal 
porque los datos fueron obtenidos en un solo momento y tiempo único. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiesta que el diseño descriptivo 
correlacional se sintetiza como a continuación se presenta: 
 
                                                                                                        
                                                                         
       
 Dónde:  
M = Muestra de Estudiantes del  sexto grado   de la Institución Educativa Nº 50183 
"San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca 
X = Inteligencia Emocional   
 r = Relación entre variables. 
Y =  Relaciones Interpersonales.                         
2.2. Variables, Operacionalizacion  
El trabajo de investigación tiene como variables las que a continuación 
presentamos 
2.2.1. Identificación de variables 
               Variable  1 
               Inteligencia Emocional   
                Variable 2 







2.2.2. Operacionalización de variables 








2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
TABLA N° 01 
 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Estudiantes del  V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de 




% SECCION N° 
Quinto Única 21 47% 
Sexto Única 23 53% 
TOTAL  44 100% 
                     Fuente: Elaboración propia. 
2.3.2. Muestra 
TABLA N° 02  
MUESTRA DE ESTUDIO 
Estudiantes sexto grado   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de 




% SECCION N° 
V ciclo Únicos 30 100% 
TOTAL  30 100% 
                 Fuente: Elaboración propia. 
Para realizar esta investigación elegimos intencionalmente la muestra, 
seleccionando a los estudiantes por considerar de mucha importancia conocer la 
inteligencia emocional en determinados momentos de su quehacer cotidiano. 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación se tomó  en consideración:  
Técnica: LA ENCUESTA  (para las dos variables) 
Instrumento: CUESTIONARIO  
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 Para la Variable: Inteligencia Emocional se aplicó el  
CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL -  
INVENTARIO EMOCIONAL Bar-On: NA 
Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
 
 Para la Variable Relaciones Interpersonales: R.Moos y E. Tricket 
(1974) Adaptacion: Fernandez Ballesteros y Sierra (1989). 
 
2.3.4. Prueba de confiabilidad y validez de los instrumentos 
Se utilizó la técnica de Cronbach para realizar el estudio de confiabilidad del 
instrumento,usada en cuestionarios en las que las respuestas no son 
necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas  Kaplan, R y 
Saccuzzo, D (2006). 
 El coeficiente α depende del número de elementos k de la escala, de la 
varianza de cada ítem del instrumento 𝑠𝑗
2 , y de la varianza total  𝑠𝑥


















Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 
STATISTIC versión 21, los resultados obtenidos son los siguientes:            
 
TABLA N° 3  








D1:  Intrapersonal 0,868 
06 
D2:  Interpersonal 0,879 
12 
D3:  Adaptabilidad 0,790 
10 
D4:  Manejo de estrés 0,812 
12 
D5:  Estado de ánimo en 
general 0,743 
14 





                          FUENTE: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar en la tabla anterior que los valores obtenidos para el 
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Inteligencia Emocional, así como 
para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar 
que la confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto se 
concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 
TABLA 4  
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE 
RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Alfa de Cronbach 
N de 
elementos 
D1:  Implicación 0,742 10 
D2:  Afiliación 0,786 10 






                           FUENTE: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa 
de Cronbach tanto la variable Relaciones Interpersonales, así como para sus 
dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 
confiabilidad es muy alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto se 
concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 
2.4. Método de análisis de datos. 
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección serán 
organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos 
estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 21 y Excel. 
Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, 
usaremos la prueba estadística de τ de Kendall, que nos indica si estas variables 
están asociadas y en qué medida, para ello usaremos los dos tipos de pruebas 
que existen para el τ de Kendall: 
 Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para variables 
ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del 
coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 
fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la relación es más 
estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se 
puede obtener a partir de tablas cuadradas. 
 La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
  Donde 𝑛𝑝 indica el número de no inversiones,  𝑛𝑞 el número de     inversiones 







A continuación presentamos los resultados obtenidos tras la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Para la calificación de los resultados se 
utilizaron las escalas que pasamos a describir en las siguientes tablas: 
 
TABLA N° 5  
RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
































VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
D1:  Intrapersonal 




D2:  Interpersonal 




D3:  Adaptabilidad 




D4:  Manejo de estrés 




D5:  Estado de ánimo en 
general 




D6:  Impresión positiva 












TABLA N° 6  
RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  



















3.2. Resultados descriptivos por variables. 
 
3.2.1. Resultados para Inteligencia Emocional 
 
TABLA N° 7  
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MUY BAJA 2 6,7 
BAJA 12 40,0 
ADECUADA 14 46,7 
ALTA 2 6,7 
Total 30 100,0 








VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
























GRÁFICO N° 1  
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
                      FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
3.2.2. Resultados para dimensiones de Inteligencia Emocional 
 
TABLA N° 8 
 INTRAPERSONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
    MUY BAJA 4 13,3 
    BAJA 11 36,7 
ADECUADA 11 36,7 
    ALTA 4 13,3 
Total 30 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 2 
 INTRAPERSONAL 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
TABLA N° 9 
 INTERPERSONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MUY BAJA 4 13,3 
BAJA 9 30,0 
ADECUADA 14 46,7 
ALTA 3 10,0 
Total 30 100,0 








GRÁFICO N° 3 
 INTERPERSONAL 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
TABLA N° 10  
ADAPTABILIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MUY BAJA 2 6,7 
BAJA 11 36,7 
ADECUADA 16 53,3 
ALTA 1 3,3 
Total 30 100,0 








GRÁFICO N°  4  
ADAPTABILIDAD 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
. 
 
TABLA N° 11  
MANEJO DE ESTRÉS 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MUY BAJA 3 10,0 
BAJA 12 40,0 
ADECUADA 12 40,0 
ALTA 3 10,0 
Total 30 100,0 






GRÁFICO N° 5  
MANEJO DE ESTRÉS 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
TABLA N° 12 
 ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MUY BAJA 2 6,7 
BAJA 12 40,0 
ADECUADA 14 46,7 
ALTA 2 6,7 
Total 30 100,0 







GRÁFICO N° 6  
ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
TABLA N° 13  
IMPRESIÓN POSITIVA 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
     MUY BAJA 6 20,0 
   BAJA 9 30,0 
ADECUADA 11 36,7 
     ALTA 4 13,3 
Total 30 100,0 






GRÁFICO N°  7 
 IMPRESIÓN POSITIVA 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
3.2.3. Resultados para Relaciones Interpersonales 
 
TABLA N° 14  
RELACIONES INTERPERSONALES 
 Frecuencia Porcentaje 
 
PROMEDIO 16 53,3 
BUENA 13 43,3 
EXCELENTE 1 3,3 
Total 30 100,0 





GRÁFICO N° 8 
RELACIONES INTERPERSONALES 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable Relaciones 
Interpersonales obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 
investigación, en la cual el 53,3% de los estudiantes se ubican en la categoría 
promedio, el 43,3% se ubican en la categoría buena y el restante 3,3% en la 
categoría excelente. 
 
3.2.4. Resultados para dimensiones de Relaciones Interpersonales 
 
TABLA N° 15  
IMPLICACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MALA 1 3,3 
PROMEDIO 13 43,3 
BUENA 15 50,0 
EXCELENTE 1 3,3 
Total 30 100,0 





GRÁFICO N° 9  
IMPLICACIÓN 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
. 
 
TABLA N° 16  
AFILIACIÓN 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
PROMEDIO 17 56,7 
BUENA 11 36,7 
EXCELENTE 2 6,7 
Total 30 100,0 





GRÁFICO N°  10  
AFILIACIÓN 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Afiliación  de la variable Relaciones Interpersonales 
se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de 
estudio para la presente investigación, en la cual el 56,7% de los estudiantes se 
ubican en la categoría promedio, el 36,7% se ubican en la categoría buena y el 
restante 6,7% en la categoría excelente. 
 
 
TABLA N° 17  
AYUDA DEL PROFESOR 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
MALA 4 13,3 
PROMEDIO 16 53,3 
BUENA 10 33,3 
EXCELENTE 30 100,0 
Total 4 13,3 





GRÁFICO N° 11  
AYUDA AL PROFESOR 
 
                       FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
 
 
3.3. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Inteligencia 
Emocional y Relaciones Interpersonales 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis 
Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Inteligencia 
Emocional y Relaciones Interpersonales, procederemos primero a realizar una 
prueba de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba de asociación 
Tau de Kendall. 
 
 
TABLA N° 18  
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PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO PARA LAS VARIABLES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES 




Chi-cuadrado de Pearson 30,153a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 24,455 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,987 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación y análisis:  
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Las variables Inteligencia Emocional y Relaciones 
Interpersonales son independientes estadísticamente  
Ha: Las variables Inteligencia Emocional y Relaciones 
Interpersonales no son independientes 
estadísticamente 









Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables Inteligencia Emocional y 




TABLA N° 19  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,727 ,094 6,428 ,000 
N de casos válidos 30    
 
       Interpretación y análisis: 
 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Inteligencia Emocional y Relaciones 
Interpersonales no están correlacionadas  
Ha: Las variables Inteligencia Emocional y Relaciones 
Interpersonales  están correlacionadas 










3.3.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
3.3.2.1. Correlación entre Intrapersonal e implicación  
 
TABLA N° 20  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTRAPERSONAL E IMPLICACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,605 ,103 4,890 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Intrapersonal e implicación no 
están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Intrapersonal e implicación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 








3.3.2.2. Correlación entre Interpersonal e implicación  
 
TABLA N°  21  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTERPERSONAL E IMPLICACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,517 ,125 3,526 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Interpersonal e implicación no 
están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Interpersonal e implicación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.3. Correlación entre Adaptabilidad e implicación  
 
TABLA N° 22  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 




asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,454 ,140 2,911 ,004 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Adaptabilidad e implicación no 
están correlacionadas  




Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.4. Correlación entre Manejo de estrés e implicación  
 
TABLA N°  23  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES MANEJO DE 
ESTRÉS E IMPLICACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,428 ,145 2,624 ,009 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Manejo de estrés e implicación no 
están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Manejo de estrés e implicación 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
3.3.2.5. Correlación entre Estado de ánimo en general e implicación  
 
TABLA N° 24 
 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES ESTADO DE 





asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,554 ,136 3,492 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Estado de ánimo en general e 
implicación no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Estado de ánimo en general e 
implicación están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.6. Correlación entre Impresión positiva e implicación  
 
TABLA N° 25  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES IMPRESIÓN 
POSITIVA E IMPLICACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,449 ,140 2,972 ,003 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Impresión positiva e implicación 
no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Impresión positiva e implicación 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado 𝑝 = 0,003 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones Impresión positiva e 
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implicación están correlacionadas. El nivel de 
correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior 
el coeficiente de asociación es igual a 0,449 
 
3.3.2.7. Correlación entre Intrapersonal y Afiliación  
 
TABLA N°  26 
 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTRAPERSONAL Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,602 ,087 5,769 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Intrapersonal y Afiliación no están 
correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Intrapersonal y Afiliación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
3.3.2.8. Correlación entre Interpersonal y Afiliación  
 
TABLA N° 27 
 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTERPERSONAL Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,534 ,102 4,379 ,000 
N de casos válidos 30    
 




Ho: Las Dimensiones Interpersonal y Afiliación no están 
correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Interpersonal y Afiliación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.9. Correlación entre Adaptabilidad y Afiliación  
 
TABLA N° 28  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
ADAPTABILIDAD Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,582 ,096 5,346 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Adaptabilidad y Afiliación no están 
correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Adaptabilidad y Afiliación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones Adaptabilidad y 
Afiliación están correlacionadas. El nivel de correlación 
es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente 






3.3.2.10. Correlación entre Manejo de estrés y Afiliación  
 
TABLA N° 29  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES MANEJO DE 
ESTRÉS Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,476 ,147 2,402 ,016 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Manejo de estrés y Afiliación no 
están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Manejo de estrés y Afiliación están 
correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
3.3.2.11. Correlación entre Estado de ánimo en general y Afiliación  
 
TABLA N° 30  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES ESTADO DE 
ÁNIMO EN GENERAL Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,664 ,095 5,735 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Estado de ánimo en general y 
Afiliación no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Estado de ánimo en general y 
Afiliación están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
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Estadígrafo de contraste 
 




3.3.2.12. Correlación entre Impresión positiva y Afiliación  
 
TABLA N°  31  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES IMPRESIÓN 
POSITIVA Y AFILIACIÓN 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,575 ,106 4,472 ,000 
N de casos válidos 30    
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Impresión positiva y Afiliación no 
están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Impresión positiva y Afiliación 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
3.3.2.13. Correlación entre Intrapersonal y Ayuda al profesor  
 
TABLA N°  32  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTRAPERSONAL Y AYUDA DEL PROFESOR 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
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Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,487 ,128 3,597 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Intrapersonal y Ayuda al profesor 
no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Intrapersonal y Ayuda al profesor 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
3.3.2.14. Correlación entre Interpersonal y Ayuda al profesor  
 
TABLA N° 33  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
INTERPERSONAL Y AYUDA DEL PROFESOR 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,484 ,123 3,564 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Interpersonal y Ayuda al profesor 
no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Interpersonal y Ayuda al profesor 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 





3.3.2.15. Correlación entre Adaptabilidad y Ayuda al profesor  
 
TABLA N° 34  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 
ADAPTABILIDAD Y AYUDA DEL PROFESOR 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,532 ,102 4,825 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Adaptabilidad y Ayuda al profesor 
no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Adaptabilidad y Ayuda al profesor 
están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.16. Correlación entre Manejo de estrés y Ayuda al profesor  
 
TABLA N° 35  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES MANEJO DE 
ESTRÉS Y AYUDA DEL PROFESOR 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,414 ,120 3,250 ,001 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Manejo de estrés y Ayuda al 
profesor no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Manejo de estrés y Ayuda al 
profesor están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
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Estadígrafo de contraste 
 




3.3.2.17. Correlación entre Estado de ánimo en general y Ayuda al profesor  
 
TABLA N° 36  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES ESTADO DE 
ÁNIMO EN GENERAL Y AYUDA DEL PROFESOR 
 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,556 ,102 5,051 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Estado de ánimo en general y 
Ayuda al profesor no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Estado de ánimo en general y 
Ayuda al profesor están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
 
 
3.3.2.18. Correlación entre Impresión positiva y Ayuda al profesor  
 
TABLA N° 37  
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES IMPRESIÓN 





asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,500 ,119 3,821 ,000 
N de casos válidos 30    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las Dimensiones Impresión positiva y Ayuda al 
profesor no están correlacionadas  
Ha: Las Dimensiones Impresión positiva y Ayuda al 
profesor están correlacionadas 
Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de contraste 
 



















Después de realizar  los hallazgos se pudo encontrar la  existencia de la  relación 
entre la variable Inteligencia Emocional y  las Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes del V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres 
del Distrito de San Salvador-Calca, presentando a continuación la contrastación y 
discusión de los resultados obtenidos con los antecedentes de estudio, el marco 
teórico de esta investigación y la aceptación y/o rechazo de las hipótesis del presente 
estudio 
Para la Hipótesis general: La Inteligencia Emocional se relaciona  significativamente 
con  las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del V ciclo   de la Institución 
Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca, se 
presentan los resultados en el cuadro N° 20, donde  se tiene que se acepta  la 
hipótesis general y concluimos que las variables Inteligencia Emocional y Relaciones 
Interpersonales están correlacionadas. El nivel de correlación es Alto y significativo 
pues de acuerdo a la tabla antes mencionado el coeficiente de asociación es igual a 
0,727.Para el coeficiente Tau b de Kendall. 
 
De acuerdo a los antecedentes considerados,  Cam , J . (2016) en su trabajo de 
investigación “Desarrollo Psicomotor y las Relaciones Interpersonales de los 
Estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Edgar Segovia Campana de 
Palmira- Apurímac. Quien concluye que Existe relación significativa entre el 
desarrollo psicomotor con las relaciones interpersonales de los estudiantes con un 
coeficiente de 0,857, lo que significa alta correlación vale decir que la repercusión 
del desarrollo psicomotor es determinante en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes, lo que se considera que la Inteligencia emocional que  es parte del 
desarrollo psicomotor influye determinantemente en las relaciones interpersonales 
de todo niño.  
 
De igual modo  se determinó la correlación entre las dimensiones de la  variable  
Inteligencia emocional (Componente intrapersonal. Componente interpersonal. 
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Componente de adaptabilidad. Componente de manejo de estrés. Componente de 
estado de ánimo en general. Impresión Positiva) con cada una de las dimensiones 
de Relaciones interpersonales (Implicación (IM) Afiliación (AF)Ayuda del 
Profesor)  en las que se encontró una correlación alta en todos los casos , estos 
resultados podemos observar en los cuadros  números: del 21 al 38.  A partir de 
estos resultados podemos mencionar que cuanto las manifestaciones 
emocionales, comportamientos y actitudes son controladas durante el proceso de 
socialización en un contexto social o la escuela las relaciones interpersonales 
serán llevadas adecuadamente  por los estudiantes del V ciclo   de la Institución 
Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca , lo 
que significa que cuanto menos se controlen las emociones y no se adopten 
acciones reparadores para controlarlas entonces las relaciones interpersonales se 
verán afectadas por algunas actitudes de los estudiantes y se generaran conflictos 
que perjudiquen la convivencia escolar. 
Los resultados obtenidos en este estudio nos llevan a la revisión de algunos autores, 
teóricos que como producto de sus investigaciones nos ofrecen un constructo 
científico, al respecto nos dice; Bar-On (1997); cit. Por Ugarriza (2001) Que para 
poder enfrentar demandas, presiones y adecuarse al medio, el sujeto debe haber 
desarrollado un conjunto de habilidades personales, sociales y emocionales, a ese 
conjunto de habilidades se le llama Inteligencia Emocional, estas destrezas con la 
que cuenta el individuo son  habilidades conscientes capaces de controlar, 
comprender y expresar a través del comportamiento sus emociones  positivamente, 
lo que significa que todo individuo debe aprender o adquirir habilidades para poder 
controlar sus emociones en determinado contexto y expresarlos de manera positiva 
sin herir o lastimar a las demás personas, esta teoría nos trae también a  reflexión 
sobre el comportamiento de los estudiantes en la escuela y como el maestro debe 
convertir algunas manifestaciones de emociones negativas a positivas, por lo visto 
la labor del maestro no es fácil ya que este reto se tendrá que llevar por todo un 
proceso de cambio de actitudes y comportamientos que serán conducidas por el 
profesor y seguramente en muchos casos serán devueltos en la familia que es el 
espacio donde no se pudo eliminar los comportamiento negativos y es que este 
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espacio es importante para dar inicio  a las relaciones interpersonales de un recién 
nacido y el tiempo que tendrá que atravesar para moldear su formación personal 
dentro de la familia , as relaciones interpersonales empiezan con los padres con 
quienes el niño  tendrá que pasar los primeros años de su vida, para luego acoplarse 
y adaptarse a nuevos contextos como la escuela y al mismo tiempo  con los amigos 
con quienes las experiencia serán inolvidables,  Bisquerra (2003)con respecto a las 
relaciones interpersonales  nos dice: “es una interacción recíproca entre dos o más 
personas”. La reciprocidad en la interacción de personas está considerada como un 
acto de respeto del uno al otro. 
La reciprocidad en  las relaciones interpersonales sucede cuando dos o más 
personas  intercambian todo tipo de acciones o actitudes, lo que implica que 2 
elementos  interactúan mutuamente. En las relaciones sociales la reciprocidad  se 
hace constante ver por ejemplo cuando saludamos  recibimos el saludo, en las 
relaciones sociales y el hecho de vivir en sociedad nos hace personas de doble 
dirección, damos y recibimos. 
Es importante resaltar que para que el estudiante pueda desenvolverse e 
interrelacionarse con sus compañeros en la escuela  tiene que atravesar por una 
serie de dificultades todos los días y para poder enfrentarlas tiene que apelar a sus 
habilidades emocionales para poder continuar con ese proceso de adaptación ,es 
también importante que los maestros tengan que recurrir a la Inteligencia Emocional 
para poder dirigir el proceso de aprendizaje porque tienen que guiar 
satisfactoriamente  sus emociones y la de sus estudiantes , el maestro 
constantemente se encuentra con emociones diversas, cada estudiante con 
diferentes formas de vida, costumbres a las que tiene que enfrentar y sacar a relucir 
su Inteligencia Emocional 
Considero de vital importancia el estudio de estas dos variables que no solo   se trata 
de saber en qué consiste sino que debe ser estudiada para tomar decisiones frente  










Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 
5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables 
Inteligencia Emocional y Relaciones Interpersonales, según el estadístico 
de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo 
coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,727, valor que muestra una 
asociación alta y directa entre dichas variables. , por lo que  se concluye  
que existe un nivel alto de relación y significativa  entre las variables 
Inteligencia Emocional y Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 
V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca 
Segunda: Respecto a la variable Inteligencia Emocional, se concluye que el 6,7% 
de los estudiantes se ubican en la categoría muy baja, mientras que el 
40,0% se ubica en la categoría baja, el 46,7% en la categoría adecuada y 
el restante 6,7% en la categoría alta. Lo que significa de acuerdo a estos 
resultados que los estudiantes del  V ciclo   de la Institución Educativa Nº 
50183 "San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca en un alto 
porcentaje no controlan sus emociones mostrando comportamientos y 
actitudes negativas en diferentes momentos y contextos. 
 
Tercera: Respecto a la variable Relaciones Interpersonales se concluye que el 
53,3% de los estudiantes se ubican en la categoría promedio, el 43,3% se 
ubican en la categoría buena y el restante 3,3% en la categoría excelente. 
Lo que significa de acuerdo a estos resultados que los estudiantes del V 
ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca en cuanto a las relaciones interpersonales 
no están teniendo un acercamiento adecuado con sus compañeros  por lo 
que se percibe una deteriorada relación con sus compañeros 
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Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 
5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las dimensiones de 
las variables Inteligencia Emocional y Relaciones Interpersonales, según el 
estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, 
cuyos coeficientes de correlación alcanzan valores que lo ubican en la 
categoría de correlación moderada en todos los casos siendo dicha 
correlación directa. Lo que significa de acuerdo a estos resultados que los 
estudiantes del  V ciclo   de la Institución Educativa Nº 50183 "San Martin 
de Porres del Distrito de San Salvador-Calca en un gran porcentaje 
mantienen una relación interpersonal nada agradable por motivos de que no 
























VI. RECOMENDACIONES  
 
Primero: A la Plana jerárquica y autoridades de la  Institución Educativa    Nº 50183 
"San Martin de Porres del Distrito de San Salvador-Calca,  plana docente 
se sugiere que como parte de las actividades dentro del Plan Anual de 
Trabajo  se debe abordar temas sobre inteligencia Emocional y 
relaciones interpersonales, este con el fin de generar la buena 
convivencia escolar adecuada de los estudiantes  a partir de la práctica 
de valores y la realización de talleres y escuela de padres. 
Segundo: A la Plana jerárquica, coordinadores de áreas y tutoría, docentes de las 
diferentes áreas y especialmente a los tutores que dentro de sus 
actividades como parte de su labor  consideren temas relacionados a la 
inteligencia Emocional, programando  actividades  y sesiones de 
aprendizaje dirigidos a PPFF y estudiantes que a su vez  promuevan el 
buen comportamiento y conductas adecuadas para generar una  buena 
convivencia.  
 
Tercero: A la Plana jerárquica, coordinadores de áreas y tutoría, docentes de las 
diferentes áreas y especialmente a los tutores que dentro de sus 
actividades como parte de su labor  programen  actividades y sesiones 
de aprendizaje dirigidos a PPFF y estudiantes que  promuevan la 
reflexión y buena convivencia pacífica, donde se fomente  una vida sin 
violencia y el respeto a los demás como a uno mismo, respeto a l 
diversidad si discriminación. 
 
Cuarta:   A la Plana jerárquica, Directivos, realizar gestiones en busca de  la 
presencia de profesionales como psicólogos, sociólogos y otros para 
realizar talleres que permitan  aclarar e informar cómo se debe abordar 
temas sobre inteligencia emocional y relaciones interpersonales  y que 
estas permitan tomar decisiones frente a debilidades con respecto a 
estas variables de estudio. 
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29 2 2 3 2 2 1 12 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 24 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 20 3 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 24 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 28 2 1 3 3 2 1 12 120
30 3 2 2 1 2 1 11 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 24 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 19 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 24 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 28 2 1 2 1 2 1 9 115
N°
VARIABLE:  INTELIGENCIA EMOCIONAL
















I1 I4 I7 I10 I13 I16 I19 I122 I25 I28 T I2 I5 I8 I11 I14 I17 I21 I23 I26 I29 T I3 I6 I9 I12 I15 I18 I20 I24 I27 I30 T
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 11
2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 15
3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 17
4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 15
5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 14
6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10
7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 12
8 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 13
9 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 10
10 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 17
11 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 11
12 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 13
13 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 17
14 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 14
15 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 19
16 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
17 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 17
18 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 14
19 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
20 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
21 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 18
22 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10
23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 9
24 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 17
25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 12
26 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10
27 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 12
28 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 14
29 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11
30 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 18
N°
DIMENSION IMPLICACION  DIMENSION AYUDA DEL PROFESOR
VARIABLE 2   RELACIONES INTERPERSONALES
DIMENSION AFILIACION
90 
 
 
 
